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ABSTRAK 
 
 
 
Pengurusan projek melalui amalan perancangan yang betul akan mempengaruhi 
kejayaan pemaju dalam sesebuah projek pembangunan hartanah. Kegagalannya akan 
memberi impak yang besar terhadap pemaju bukan hanya kepada kerugian malah 
reputasi pemaju itu sendiri kepada pihak awam. Kajian ini dilakukan bertujuan bagi 
menilai amalan perancangan daripada segi tumpuan, objektif dan fasa yang 
diamalkan oleh pemaju di Malaysia. Bagi melaksanakan kajian ini, borang soal 
selidik telah diedarkan kepada 40 pemaju di sekitar Negeri Selangor yang diperolehi 
daripada Lembaga Perumahan Dan Hartanah Negeri Selangor (LPHS). Di dalam 
masa yang telah ditetapkan hanya 24 pemaju bejaya menyerahkan kembali borang 
soal selidik dan dapat diproses bagi menganalisa kajian ini. Secara keseluruhannya, 
didapati amalan perancangan yang dipraktikkan oleh pemaju di negara ini masih 
mempunyai kepincangan berbanding konsep amalannya yang sebenar tetapi 
pengaruhnya tidak dapat dikaitkan dengan jelas. Hasil kajian mendapati tumpuan 
perancangan adalah ke arah perancangan masa, tujuan atau objektif perancangan pula 
adalah dititikberatkan kepada memudahkan penyelarasan aktiviti pembangunan itu 
sendiri mana bagi mengenali fasa yang lebih diutamakan di dalam proses merancang 
adalah lebih terhadap fasa bagi mendapatkan dan mengumpulkan maklumat untuk 
merancang. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Practice of project management through proper planning will affect the success of a 
project developer in development. The failure project will impact the image and 
reputation to the private developers. This study intends to evaluate the practice of 
planning in terms of focus, objectives and phases adopted by developers in Malaysia. 
For this study, there are 40 questionnaires was distributed to 40 private developers 
which was registered with Selangor Housing and Property Board (LPHS). From 40 
private developers, only 24 was return and had been processed to analyze the study. 
Overall, the planning practiced by some of the private developers  are still has a 
imbalance in their implementation. The study found that the planning focus is 
directed towards the planning, goal or objective that was plan according to facilitate 
the coordination of the development, identify a preferred phase and gather 
information for planning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
